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STENOMUSEN
De sidste par år har Det 
Na turvidenskabelige 
Fakultet ved Aarhus 
Universitet med stor suc-
ces tilbudt en gratis fore-
dragsrække om aktuelle 
naturvidenskabelige em-
ner. I den forbindelse hol-
der Steno Museet ekstra-
ordinært aftenåbent.
Efter foredraget drysser pu-
blikum ind gennem fordøren, 
som i aftenens anledning er 
oplyst af fakler. Efter et øje-
blik dukker aftenens fore-
dragsholder op sammen med 
arrangørerne. Caféen fyl-
des med gæster, som nyder 
et glas vin, øl eller vand, og 
snakken går ivrigt med og 
omkring foredragsholderen. 
Det gjaldt bl.a. professor i 
idræt, Verner Møller, som 
havde fortalt om sin nye bog 
Løgn over løgn og cykelryt-
teren Michael Rasmussens 
opsigtsvækkende exit fra 
Tour de France. Møller fandt 
ikke, at det var sket på fair 
vis, og interesserede gæster 
i NatCaféen kunne få at vi-
de, at Ekstra Bladet dagen 
efter ville gå i kødet på fl e-
re af aktørerne i sagen.
 Mange gæster siver også ud 
i udstillingerne og samler sig 
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omkring museets vært, som 
fortæller og besvarer spørgs-
mål om fl ere af de udstillede 
emner. Det kan være om ud-
stillingen Blod og det danske 
spejderkorps’ rolle i etable-
ringen af det første bloddo-
norkorps i Århus. Eller det 
kan være om astronomiske, 
fysiske eller kemiske emner 
i den naturvidenskabelige af-
deling.
 En aften var der et smug-
kik på den nye Magic Planet, 
som snart offi cielt indvies. 
Publikum kunne opleve den 
lysende, digitale globus, og 
hvordan havstrømmene dan-
ner systemer rundt om på vo-
res klode. Men den kan også 
vise, hvordan Mars’ landskab 
på mange måder minder om 
vores eget med store dale og 
gigantiske vulkaner.
 Foredragene arrangeres bå-
de forår og efterår i samar-
bejde med Folkeuniversitetet 
i Århus. De er blevet en ube-
stridelig succes, som det af 
uforklarlige årsager ikke har 
været muligt at genskabe an-
dre steder i landet. Dette ef-
terår deltog mere end 6000 
gæster i de 8 foredrag.
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